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Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
Ή μελέτη της τυπογραφίας, και 
μάλιστα των πρώτων βημάτων της, 
είναι απαραίτητη τόσο για την γνώ­
ση μας σχετικά με την τεχνική εξέ­
λιξη της νέας εφευρέσεως δσο βέβαια 
και για την ιστορία τοϋ πολιτισμού, 
άφοϋ ή τυπογραφία στάθηκε το κύ­
ριο μέσο για την μετάδοση των Ιδεών 
σ' όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. 
Για να επιτευχθούν οι δύο αυτοί 
σκοποί είχε ήδη από παλαιά αρχίσει 
ή καταλογογράφηση τών έντυπων πού 
ώνομάσθηκαν αρχέτυπα (incunabula) 
— ή τομή στα τέλη τοϋ ]5ου αι. (31 
Δεκ. 1500) είναι κάπως αυθαίρετη, 
άφοϋ ή τεχνική τον βιβλίου παρα­
μένει ή ϊδια και στις πρώτες δεκαε­
τίες τοϋ 16ου αιώνα. Βασική βιβλιο­
γραφία τών αρχετύπων αποτέλεσε το 
«Repertorium bibliographicum»(1826-
1834) τοϋ Ludwig Hain, αξιόλογη 
εργασία στην οποία ακόμα και σήμε­
ρα παραπέμπουν. Με τήν πάροδο τών 
ετών πολλές χώρες άρχισαν νά παρου­
σιάζουν καταλόγους τών αρχετύπων, 
πού περιέχονται στις βιβλιοθήκες τους· 
ας σημειωθή ακόμα εδώ ό πρόσφα­
τος και πληρέστατος στο είδος του 
κατάλογος τοϋ E. Goff, «Incuna­
bula in American Libraries: A third 
census of fifteenth century books re­
corded in North American Colle­
ctions», Νέα'Υόρκη 1964. Τήν βιβλιο-
γράφηση τών αρχετύπων σε διεθνές 
επίπεδο, ανέλαβε, όπως είναι γνωστό, 
άπα το 1904 μία εκπαιδευτική επι­
τροπή στην Πρωσία· έτσι από το 1925 
άρχισε νά δημοσιεύεται με τήν συνερ­
γασία βιβλιοθηκών απ' όλες τις χώ­
ρες το έργο Gesamtkatalog der Wie­
gendrucke. 
Πρώτο βήμα προς τήν κατεύθυνση 
αυτή στον τόπο μας παρουσιάζει ή 
επιμελημένη έκδοση της Βιβλιοθήκης 
της Βουλής, «'Αρχέτυπα και Εκδό­
σεις ΙΕ' και Lö' αιώνος», 'Αθήνα 1971, 
2 τόμ. Το μεγαλύτερο τμήμα τοϋ 
κάθε τόμου αποτελείται άπα φωτοαν­
τίγραφα τών σελίδων όπου παρουσιά­
ζονται οι βιβλιογραφικές πληροφορίες 
για το έντυπο (προμετωπίδες, κολο-
φώνες κλπ.). Στο 2ο μέρος παρέχεται 
ή μεταγραφή τών βιβλιογραφικών 
πληροφοριών μαζί με άλλες σχετικές 
λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο αντί­
τυπο της Βιβλιοθήκης· με αστερίσκο 
σημειώνονται όσα βιβλία είναι κατα­
χωρημένα στην βιβλιογραφία τοϋ Le­
grand και τις συμπληρώσεις της. "Ισως 
εδώ νά διευκόλυνε τον χρήστη στην 
ταύτιση τών βιβλίων, αν υπήρχε παρα­
πομπή στον αριθμό τοϋ φωτοαντι­
γράφου τοϋ Ιου μέρους. Τέλος ακο­
λουθούν ευρετήρια κυρίων ονομάτων, 
προσώπων και τόπων. 
'Ωστόσο αν και ό Κατάλογος αυτός 
τών παλαιών βιβλίων —έχει προγραμ-
ματισθή και ή συνέχεια τοϋ έργου για 
τά έντυπα τοϋ ΙΖ' και IH' αιώνα— 
δεν περιλαμβάνει παρά 13 αρχέτυπα, 
όσα δηλ. κατέχει σήμερα ή Βιβλιο­
θήκη της Βουλής, δεν παύει ν άπο-
τελή τήν πρώτη θετική συμβολή για 
τήν σύνταξη τοϋ καταλόγου τών αρχε­
τύπων τών ελληνικών βιβλιοθηκών. "Ας 
άναφερθή παράλληλα εδώ το άρθρο τοϋ 
καθ. F.R. Walton, «Incunabula in the 
Gennadius Library», ανάτυπο άπο το 
περ. Medievalia et Humanistica, Νέα 
σειρά, άρ. 2, 1971, σ. 7-20, όπου 
γίνεται λόγος για τα 70 αρχέτυπα της 
Γενναδείου Βιβλιοθήκης. "Ετσι μέσα 
στον ϊδιο χρόνο 1971 μας προσφέ­
ρονται ανάγραφες αρχετύπων πού ά-
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νηκονν σε δυο άπα τις κνριώτερες α­
θηναϊκές Βιβλιοθήκες. 
Με αυτή τήν αφορμή ϊσως θα πρέ­
πει να γίνη σοβαρότερη σκέψη σχε­
τικά με το θέμα αυτό· να συγκέντρω­
ση δηλαδή ένας κατάλληλος φορέας τα 
σχετικά λήμματα με απώτερο σκοπό 
τήν εξαντλητική βιβλιογράφηση των 
αρχετύπων της Ελλάδος. Ό καθηγη­
τής F. lì. Walton με τήν εμπειρία τον 
σ' αυτόν τον τομέα ή ή Ελληνική βι­
βλιογραφική 'Εταιρεία ίσως θά έπρεπε 
ν' αναλάβουν αυτήν τήν πρωτοβουλία. 
Θά ευχόμασταν τήν συνεργασία και 
των δύο. 
Λ. Α. 
ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 
Ή δυσκολία προσπελάσεως στα πα­
λαιά ελληνικά περιοδικά αποτελεί α­
νασταλτικό παράγοντα στην έρευνα των 
νεοελληνικών πραγμάτων. Tò ΚΝΕ / 
EIE στην προσπάθεια του νά συμβάλη 
και προς αυτή τήν κατεύθυνση —πι­
στεύοντας οτι θά καλύψη ενα μεγάλο 
κενό—, άρχισε άπα καιρό τή συστη­
ματική αποδελτίωση τών προεπανα­
στατικών περιοδικών. Τις μέρες αυτές 
κυκλοφόρησε ό πρώτος τόμος άπα μια 
σειρά σχετικών ευρετηρίων, ενώ πα­
ράλληλα συνεχίζεται ή εργασία της ά-
ποδελτιώσεως και της επεξεργασίας 
προκειμένου νά όλοκληρωθή το έργο 
με τήν έκδοση δύο ακόμη τόμων, που 
θά περιέχουν τά ευρετήρια τών περιο­
δικών «'Ερμής ό Λόγιος» και «'Ελ­
ληνικός Τηλέγραφος». 
Το υπ' αριθμόν 11 δημοσίευμα τοΰ 
ΚΝΕ, που πήρε τήν τελική του μορ­
φή μέ τήν επιμέλεια της κυρίας 'Αγ­
γελικής Παναγιωτοπούλου - Γαβαθά, 
περιλαμβάνει το συγκεντρωτικό ευρε­
τήριο τών μικρότερων σέ έκταση πε­
ριοδικών : «Αθηνά», «Καλλιόπη», 
«Μέλισσα», «Το Μουσεϊον». "Απο­
τελείται από δύο κυρίως μέρη: τήν 
ενιαία αλφαβητική κατάταξη τών λημ­
μάτων ονομάτων-τόπων και τήν α­
ναλυτική αναγραφή τών περιεχομένων 
αυτών τών περιοδικών. "Ετσι άφ' ενός 
καθίσταται ευχερέστατη ή εντόπιση 
τών προσώπων, τόπων ή και θεμά­
των πού είναι δυνατόν νά ενδιαφέρουν 
τον ερευνητή καϊ άφ' ετέρου δίνείαι 
μια πλήρης εικόνα τοΰ περιοδικού και 
τών δραστηριοτήτων του. 
Δ. Σ. Π. 
Ο ΕΝΑΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΑΝΙΣΤΗ 
Μέ το τεύχος άρ. 54 ολοκληρώνε­
ται ό 9ος τόμος τοΰ «'Ερανιστή». Οι 
πίνακες περιεχομένων, τά ευρετήρια 
και το εξώφυλλο τοΰ τόμου θά δια­
νεμηθούν μαζί μέ το πρώτο τεύχος 
του 1972. 
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